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The validity of unauthorized disposal sales contract seriously affects the rights and
interests among the seller without right of disposal ,buyer and the original holder. The
article 51 of contract law and article 3 of judicial interpretation of sales contract have
stipulated the validity of unauthorized disposal contract. And scholars holds various
views. The law related in China have not settled the problem that how to impartially
protect the rights and interests among the seller without right of disposal ,buyer and
the original holder. There exits some problems related the validity of unauthorized
disposal sales contract to be resolved ,which seriously affects the parties’ rights and
interests. This paper tries to define the validity of unauthorized disposal sales contract
by analyzing subjective fault of the seller without right of disposal, buyer and the
original holder. Specific information as follows:(1)the buyer with goodwill and the
original holder with fault ,the contract is valid, except constituting good faith.;(2)the
buyer and original holder with goodwill, and the subject has not been delivered or
registered, the contract is valid ;(3)the buyer and original holder with goodwill, and
the subject has been delivered or registered, the contract is invalid ;(4)having
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